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Наиболее вероятно, Храмы атлан-тов представляли собой пирами-
ды, подобные египетским или мекси-
канским, т.е. количество оптических 
осей пропорционально четырем. 
В связи с этим, следует предположить, 
что основной элемент такого соору-
жения - кристалл-накопитель должен 
иметь либо восемь, либо двенадцать 
граней. С точки зрения улавливания 
всего спектра космических излучений 
более предпочтителен вариант две-
надцатигранника. 
Исследователями мегалитов вы-
двинута концепция, согласно которой 
Земной шар может быть представлен 
как двенадцатигранник, кристалличес-
кая структура которого проявляется 
через энергетические силовые линии. 
При этом наибольшая концентрация 
энергии достигается в незримых вер-
шинах двенадцатигранника. Самыми 
известными местами расположения 
таких вершин на Земле являются Бер-
мудский треугольник, пустыня Наска 
в Перу, район пирамид в Египте, Бри-
танские острова и Причерноморье с 
Крымом [1].
В качестве обоснования наличия 
у кристалла двенадцати граней ниже 
приводятся результаты анализа исто-
рических сведений и исследований, 
посвященных изучению символики.
Двенадцатигранник – особое 
геометрическое тело выступающее, 
по мнению древних, в качестве про-
образа небесной сферы. Так или 
иначе, в различных религиозных 
учениях структура мироздания вы-
ражается через число 12. По мнению 
Х.Э. Керлота: «Двенадцать символи-
зирует космический порядок и спасе-
ние. Оно соответствует числу знаков 
Зодиака и является основой всех две-
надцатеричных групп. С ним связаны 
понятия пространства и времени, а 
также колеса и круга» [2]. 
В первом из известных календа-
рей – шумерском календаре Ниппура, 
окружность (360 градусов) была раз-
делена на 12 частей, поскольку две-
надцать считалось небесным числом. 
Отсюда ведут свое происхождение 
двенадцать месяцев года, двенадцать 
домов зодиака, двенадцать олимпийс-
ких Богов и т.д. [3].
Согласно пифагорейцам – круг 
- синоним двенадцатиугольника. 
Пифагор, и после него Филон Иу-
дей, считали: «… Число двенадцать, 
есть число совершенное. Это чис-
ло знаков Зодиака, которые Солнце 
посещает в двенадцать месяцев; и 
для почитания этого числа Моисей 
разделил свой народ на двенадцать 
племен, установил двенадцать хле-
бов предложения и поместил двенад-
цать драгоценных камней на нагруд-
ном знаке Первосвященников» [4]. 
Платон говорил, что двенадцатигран-
ник «Бог использует его для украше-
ния всего» [5].
Сирийский античный философ-
неоплатоник, глава Сирийской шко-
лы неоплатонизма Ямвлих, создал 
учение, в соответствии с которым, и 
«чистые умы» и «душа» — надмиро-
вые Боги. Ниже располагаются в Кос-
мосе небесные Боги. Они «водительс-
твуют» по отношению к 12 мировым 
сферам — земле, воде, воздуху, огню, 
семи планетам и эфиру. При этом чис-
ло Богов все увеличивается; так как 
12 небесных Богов также образуют 
триады, то их оказывается всего 36, 
а после умножения их числа на 10 
(может быть, ввиду календарных со-
ображений: древний год – 360 дней) 
число их достигает 360. 
Символика числа 12 была тесно 
связана с образом Небесного Иеру-
салима. В Откровении Иоанна Бого-
слова содержится следующее описа-
ние Мистического Града: «Он имеет 
большую и высокую стену, имеет 
двенадцать ворот и на них двенадцать 
Ангелов; на воротах написаны имена 
двенадцати колен сынов Израилевых: 
с востока трое ворот, с севера трое 
ворот, с юга трое ворот, с запада трое 
ворот. Стена города имеет двенадцать 
оснований и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца».
Круговая природа числа двенад-
цать свидетельствует о присутствии в 
нем особого порядка, основанного на 
схемах, способных распадаться либо 
на чисто внутреннее трехчастное де-
ление внешней четверичной схемы, 
либо на внешнее четырехчастное де-
ление уже внутренней троичной схе-
мы. Все это свидетельство особого 
символизма Зодиака, построенного на 
принципе возможности проявления 
четырех стихий тремя различными 
способами (уровнями). 
Мистик Сент-Ив Д’Альвейдер 
считал, что: «Окружность, стоящая 
выше всего и ближе всего подходящая 
к таинственному центру, состоит из 
двенадцати делений, которыми пред-
ставлена высшая инициация (способ-
ности, добродетели и знания) и кото-
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рые, в числе прочего соответствуют 
Зодиаку» [6].
Двенадцатиричная система исчис-
ления была распространена в древ-
ности и оказала влияние на астроло-
гию. По мнению Генона, двенадцати-
ричную формулу можно обнаружить 
в «Круговом Совете» Далай-Ламы, в 
лице легендарных рыцарей Круглого 
Стола и исторических двенадцати пэ-
ров Франции [6]. В геометрии число 
12 соотносится с двенадцатиугольни-
ком и окружностью – основами астро-
минерологии.
Х.Э. Керлот пишет: «Учитывая, 
что двумя сущностными прототипами 
количества являются числа «три» и 
«четыре» (означающие соответствен-
но динамизм или внутреннюю духов-
ность, и стабильность или внешнюю 
активность), можно утверждать, что 
их сумма и их произведение дают 
два следующих за ними по значи-
мости числа: «семь» и «двенадцать». 
Последнее соответствует геометри-
ческому двенадцатиугольнику; оно, 
однако, может связываться и с окруж-
ностью, поскольку их символические 
значения практически идентичны» 
[2]. 
Анализируя символы и числа 
«Книги перемен», В.Е. Еремеев пи-
шет: «… Самая значимая троица в 
древнекитайской арифмосемиотике - 
… «Небо, Человек, Земля». … Можно 
полагать, что Небо виделось … как 
космический универсальный человек, 
с которым у жителей Поднебесной … 
есть связь либо опосредованная пра-
вителем (Сыном Неба), либо непос-
редственная, определяемая тем, в ка-
кой степени человек при жизни может 
осуществить самореализацию» [7].
Произведение священной Четве-
рицы на три вмещает в себе все про-
явления материи и духа, разнообраз-
ные ритмы Вселенной, миропорядок 
проявленного Космоса. Большинство 
циклических процессов находят свое 
воплощение в двенадцатиричных сис-
темах: – это 12 этапов в развитии всех 
сил в Космосе, 12 ступеней качест-
венного изменения, 12 двойных часов, 
составляющих продолжительность 
суток, 12 колен Израиля, 12 апосто-
лов Иисуса Христа, 12 небесных тел 
в Солнечной системе (Солнце, Луна 
и десять планет – девять известных 
плюс планета Нибиру). Чтобы пройти 
через все семь планов, миров, любая 
сущность или явление должно пре-
терпеть 12 преображений, трансфор-
маций, которые осуществляются на 
границах миров, причем шесть транс-
формаций происходит на нисходя-
щей дуге и шесть — на восходящей. 
Двенадцать этапов качественного из-
менения (преображения, посвящения) 
соответствуют двенадцати знакам 
Зодиака. 
Знаки Зодиака: Овен, Телец, 
Близнецы, Рак, Лев и Дева, образуют 
нисходящую дугу развития (инволю-
ция), а знаки, расположенные справа 
— Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, 
Водолей и Рыбы - восходящую дугу 
(эволюция).
Процесс создания Вселенной со-
стоит из трех этапов:
– космогенезис (Явь) – создание 
проявленной Вселенной, которая яв-
ляется отражением непроявленной 
(небесной) Вселенной. К этому этапу 
относятся знаки: Овен, Телец, Близне-
цы и Рак;
– антропогенезис (Навь) – созда-
ния человека как действующего лица 
в космической эволюции (Лев, Дева, 
Весы, Скорпион);
– теогенезис (Правь) – процесс 
преобразования и усовершенствова-
ния Космоса, в котором наряду с дру-
гими космическими силами активно 
участвует человек (Стрелец, Козерог, 
Водолей, Рыбы).
Наличие 12-периодической ре-
зонансной структуры в системе 
Луна – Земля - Солнце обнаружено 
Х. Альвеном и Г. Аррениусом. Учи-
тывая, что число 12 присутствует 
на разных масштабах Вселенной, 
С.И. Сухоносом и Н.П. Третьяковым 
была получена универсальная пери-
одическая пропорция (UРР), опре-
деляемая следующим образом: пол-
ный цикл ≈ (сумме 12 одинаковых 
периодов) + 1.37 % полного цикла. 
Сопоставляя с 12-ступенчатой иерар-
хией Вселенной длительность года, 
было установлено, что пропорцио-
нальная структура годового цикла 
вращения Земли вокруг оси и вокруг 
Солнца, и вращения Луны вокруг 
Земли логически подобна пропорци-
ональной структуре 12-й масштабной 
гармоники Вселенной (в результате 
деления года на 12 интервалов, полу-
чится 12 периодов по 30 дней и ос-
таток в 5 дней, который составляют 
~ 17% от полного интервала в 30 дней 
и примерно 1.37% от длительности 
года). В цикле из 7 октав квинта ук-
ладывается 12 раз и остается некото-
рый остаток, относительная величи-
на которого равна 1.36 %. Подобная 
же пропорция закреплена в нотном 
обозначении: из 12 полутонов только 
7 имеют собственное название и у 
клавишных инструментов они отме-
чены широкими белыми клавишами, 
а остальные 5 – узкими черными. 
Брахма как Праджапати проявля-
ется в 12 телах, олицетворяемых Бо-
гами, символизирующими: 1 - Огонь; 
2 - Солнце; 3 - Сому (Луну); 
4 - всех живых существ; 5 - Вайю; 6 - 
Смерть (Шиву); 7 - Землю; 8 - Небеса; 
9 - Агни; 10 - Адитью; 11 - Разум; 12 - 
Великий бесконечный цикл, который 
нельзя остановить [8].
В произведениях античной куль-
туры и произведениях Гомера, также 
присутствует двенадцать: 12 гесио-
довских титанов, 12 убитых Диомедом 
фракийцев, 12 погибших троянцев 
при появлении Ахилла после смерти 
Патрокла; 12 пленников, приносимых 
Ахиллом в жертву; 12 жертвенных 
быков, 12 участников Одиссеевой раз-
ведки, 12 итакийских женихов Пене-
лопы, 24 (два раза по. 12) жениха из 
Зама; 12 рабынь, занятых помолом 
зерна; 12 неверных и казненных слу-
жанок в доме Одиссея, 12 феакийс-
ких царей, 12 коней Агамемнона для 
примирения с Ахиллом, 12 жеребят 
Борея, 12 жертвенных телят Гектора, 
12 быков в качестве цены треножника 
для победителя на играх в честь Пат-
рокла, 12 кобыл у одного из женихов 
Пенелопы, 12 ног у Сциллы и т.д. [6].
В Китае, в результате археоло-
гических раскопок, обнаружена не-
фритовая подвеска (380 г. до н.э.), 
имеющая форму двенадцатигранной 
призмы, на каждой из граней которой 
вырезано по 3 иероглифа: «Движе-
ние Ци. Глубоко - накапливать; на-
капливать - выпрямлять; выпрямлять 
- опускать; опускать - фиксировать; 
фиксировать - укреплять; укреплять - 
проращивать; проращивать - растить; 
растить - возвращать; возвращать 
- небо... Следующий этому живет, 
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нарушающий умирает». Некоторые 
современные специалисты считают, 
что это описание «малого небесного 
круга», другие полагают - «большо-
го небесного круга», а третьи, таким 
образом, трактуют маршрут движения 
Ци по «срединному меридиану» [9]. 
Анализируя изображения Древа 
Жизни, найденные на Египетских ко-
лоннах (рис. 1), Друнвало Мелхисе-
дек обращает внимание на наличие: 
«…сверху и снизу ещё по одному кру-
гу. Это означает, что первоначально 
компонентов было двенадцать, а две-
надцати-компонентная версия также 
точно накладывается на всё изобра-
жение Цветка Жизни. … Древо Жиз-
ни не принадлежит никакой культуре 
– даже египтянам, которые вырезали 
Древо Жизни на двух группах из трёх 
колонн в Египте, как в Карнаке, так и 
в Луксоре, около 5 тысяч лет назад. 
Оно – вне всех рас и религий. Это - 
структура, являющаяся сокровенной 
частью природы. Если вы отправи-
тесь на дальние планеты, где есть со-
знание, я уверен, вы найдете там тот 
же образ» [10].
Обобщая вышеизложенное, оче-
видно, что двенадцатигранник (две-
надцатиугольник) символизирует 
законченность, Божественный небес-
ный круг (окружность), вращающий 
Вселенную, образ высшего порядка 
и блага, полноту пространства прак-
тически во всех мировых религиоз-
но-духовных традициях. Фактичес-
ки, двенадцать есть то минимальное 
количество граней, которое должен 
иметь кристалл, чтобы воспринимать 
энергию, поступающую из Космоса. 
Здесь уместно привести следующее 
утверждение Х.Э. Керлота: «…Сис-
темы или схемы, основанные на 
круге или цикле, имеют тенденцию 
получать в виде конечного предела 
число «двенадцать». Даже если вна-
чале структуры состоят менее чем из 
двенадцати элементов, позднее про-
является их тенденция стремиться к 
совершенному числу «двенадцать», 
как, например, в музыке, где модаль-
ная шкала из семи нот развилась в 
двенадцатинотную систему Арнольда 
Шенберга и его школы» [2].
Однако, нельзя не отметить весьма 
своеобразное предупреждение Ямвли-
ха: «Божественные силы всегда негоду-
юще относились к тем, кто раскрывал 
содержание двенадцатигранника» [11].
Рис. 1. Изображение Древа Жизни
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